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Identifiant de l'opération archéologique : 013627
Date de l'opération : 2002 (EX)
1 Les sondages réalisés sur l'emprise du lotissement communal, d'une surface de 2,5 ha,
n'ont révélé qu'une dizaine de fosses ou trous de poteau parmi lesquels plus de la moitié
sont hypothétiques. Leur appartenance à une quelconque période chronologique ne peut
être précisée.
2 Des tessons de céramique résiduelle, ramassés au fond d'un sondage, témoignent d'une
implantation humaine à La Tène finale dans un périmètre supérieur au secteur sondé.
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